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Checkliste Lizenzverträge 






Ist klar geregelt, was das lizenzierte Material umfasst? 
 
Ist klar geregelt, wie hoch die Lizenzgebühr ist und welche Nebengebühren ggf. anfallen? 
 
Sind Rechte und Pflichten von Lizenznehmer und Lizenzgeber gleichmäßig und 
angemessen verteilt? 
 Ist der Lizenzvertrag in sich widerspruchsfrei? 




Ist die Vertragsdauer klar geregelt? 
 
Verlängert sich der Vertrag automatisch oder läuft er zum Vertragsende aus? 
 
Ist die Kündigungsfrist klar geregelt und nicht übermäßig lang? 
 Ist bei Mehrjahresverträgen eine Abbestellquote festgelegt? 
 
Ist bei Mehrjahresverträgen die Preissteigerung festgelegt? 
 
Gibt es bei festgelegter Preissteigerung eine Besserungsklausel, falls sich die Listenpreise in 
geringerem Umfang erhöhen? 
 
Lizenzart (License Type) 
 
Ist der Zugang campusweit möglich? 
 
Oder nur für einzelne benannte Nutzer? 
 




über die IP-Adresse? 
 
durch Verwendung von Nutzername und Passwort? 
 
durch ein Authentifikationssystem (z.B. Shibboleth) 
 
durch Fernzugriff (Remote Access) über ein geschütztes Netzwerk (z.B. VPN, eduroam) 
 
Archivzugriff / Dauerhafter Zugriff (Archival access / Perpetual access) 
 
Ist der Zugang zum lizenzierten Material über die Vertragslaufzeit hinaus geregelt? 
 
Falls über den Server des Lizenzgebers - ist eine hierfür ggf. anfallende Gebühr eindeutig 
beschrieben und akzeptabel? 
 
Falls über System des Lizenznehmers - ist das vereinbarte Medium akzeptabel? 
 








Weitere Beschäftigte der Einrichtung? 
 Gastwissenschaftler? 
 
Bibliotheksbesucher (Walk-In User)? 
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Nutzungsrechte (Authorized Use) 
Dürfen Berechtigte Nutzer 
 
 das lizenzierte Material durchsuchen und betrachten? 
 
 Teile des lizenzierten Materials herunterladen, abspeichern und ausdrucken? 
 
 Teile des lizenzierten Materials an andere Berechtigte Nutzer weitergeben? 
 
 Suchergebnisse abspeichern? 
 
 Suchergebnisse mit anderen Berechtigten Nutzern teilen? 
 
 Text- und Datamining betreiben? 
Darf der Lizenznehmer 
 
 Teile des lizenzierten Materials für die aktive Fernleihe verwenden? 
 
 Teile des lizenzierten Materials zu Lehrwecken der Lehre in Semesterapparate / 
Course Packs einbinden? 
 
 Metadaten in lokale Informationsinfrastrukturen integrieren? 
 
 eigene Publikationen im lizenzierten Material in einem Repositorium 
veröffentlichen? (Green Open Access) 
 
 das lizenzierte Material selbst hosten? 
 
Verantwortung des Lizenznehmers (Licensee Responsibiliy) 
 
Ist die persönliche Haftung von Bibliotheksmitarbeitern oder anderen Mitarbeitern des 
Lizenznehmers ausgeschlossen? 
 
Ist ausgeschlossen, dass die Bibliothek für das Handeln der berechtigten Nutzer 
verantwortlich gemacht wird? 
 
Verantwortung des Lizenzgebers (Licensor Responsibility) 
 
Sichert der Lizenzgeber den permanenten Zugang zum lizenzierten Material zu? 
 
Sind die geplanten Ausfallzeiten begrenzt und akzeptabel? 
 
Gibt es eine Entschädigungsregelung bei länger dauerndem Ausfall? 
 
Gibt es eine Entschädigungsregelung wenn lizenziertes Material aus dem Angebot 
zurückgezogen wird? 
 
Sichert der Lizenzgeber die Bereitstellung von Nutzungsstatistiken nach COUNTER-
Standard zu? 
 
Gewährleistung des Lizenzgebers (Licensor Warranties) 
 
Garantiert der Lizenzgeber, dass er alle nötigen Rechte am lizenzierten Material besitzt? 
 
Stellt der Lizenzgeber den Lizenznehmer von allen Ansprüchen Dritter aufgrund einer 
berechtigten Nutzung des lizenzierten Materials frei? 
 
Gerichtsstand und anwendbares Recht (Venue and jurisdiction) 
 
Gilt deutsches Recht? 
 
Ist Gerichtsstand bei einem deutschen Gericht? 
 
Alternativ: Gibt es keine Regelung zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht? 
 
 
